










1  ARUNACHAL PRADESH   ‐25 ‐15 1 1 707.6 699 8.6
2  ASSAM & MEGHALAYA   ‐18 ‐12 ‐9 ‐9 665.6 729.5 ‐63.9
3  N M M T   24 19 12 13 634.9 563 71.9
4  SHWB & SIKKIM   ‐18 ‐14 ‐4 ‐4 693.2 719.3 ‐26.1
5  GANGETIC WEST BENGAL   ‐21 ‐18 ‐20 ‐20 293.2 367 ‐73.8
6  JHARKHAND   ‐38 ‐21 ‐22 ‐21 247 313.7 ‐66.7
7  BIHAR   ‐50 ‐10 ‐2 10 320.8 290.7 30.1
8  EAST UTTAR PRADESH   ‐53 5 15 29 260.1 201.7 58.4
9  WEST UTTAR PRADESH   14 43 17 19 182.2 153.7 28.5
10  UTTARAKHAND   5 15 14 20 360.9 300.3 60.6
11  HAR. CHD & DELHI   162 120 70 59 150.8 94.6 56.2
12  PUNJAB   148 75 37 30 134.6 103.7 30.9
13  HIMACHAL PRADESH   30 9 ‐5 ‐6 168.9 179.1 ‐10.2
14  JAMMU & KASHMIR   144 90 61 61 188.8 117.2 71.6
15  WEST RAJASTHAN   174 126 85 75 103.7 59.2 44.5
16  EAST RAJASTHAN   42 24 ‐1 ‐6 116.5 124.2 ‐7.7
17  ODISHA   ‐2 ‐8 ‐8 ‐9 294.6 323.9 ‐29.3
18  WEST MADHYA PRADESH   14 ‐3 ‐19 ‐20 156.5 194.9 ‐38.4
19  EAST MADHYA PRADESH   ‐12 ‐3 ‐14 ‐11 223.3 251.1 ‐27.8
20  GUJARAT REGION   5 23 0 ‐4 242.8 252.7 ‐9.9
21  SAURASHTRA & KUTCH   ‐5 5 ‐2 ‐4 143.1 149.1 ‐6
22  KONKAN & GOA   19 10 3 1 1105.3 1094.7 10.6
23 MADHYA MAHARASHTRA 31 23 8 4 242 231 8 10 2
Progress of Rainfall in different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
1 June - 11 July 2017
       . .
24  MARATHWADA   27 7 ‐1 ‐2 198.2 203 ‐4.8
25  VIDARBHA   ‐12 ‐14 ‐26 ‐27 200.4 273.4 ‐73
26  CHHATTISGARH   ‐1 ‐1 ‐7 ‐6 297.7 315.5 ‐17.8
27  A & N ISLAND   ‐20 ‐22 ‐20 ‐17 471.8 570.8 ‐99
28  COASTAL ANDHRA PRADESH   44 26 19 20 187.5 156.6 30.9
29  TELANGANA   49 23 13 13 239.1 211.1 28
30  RAYALASEEMA   31 13 14 11 104.3 94 10.3
31  TAMILNADU & PONDICHERY   4 ‐6 ‐8 ‐9 61.1 67.1 ‐6
32  COASTAL KARNATAKA   ‐4 ‐5 ‐11 ‐13 1114.3 1278 ‐163.7
33  N. I. KARNATAKA   25 12 5 3 151.3 147.2 4.1
34  S. I. KARNATAKA   ‐23 ‐30 ‐35 ‐37 139.5 221.2 ‐81.7
35  KERALA   ‐11 ‐17 ‐21 ‐22 737.3 942.7 ‐205.4








Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
1. Subdivisions of East and Northeast India, East Madhya
Pradesh, East & West Uttar Pradesh and Uttarakhand
received above normal rainfall yesterday.
2. Deficit rainfall condition is prevailing over South Interior
Karnataka since last three weeks.
  
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June ‐ 11 July 2017
